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◆ 学会報告 
1) Mihara H, Okazawa S, Tanaka H, Mizooka M, Yamanouchi T, Kajinami K. Report: Development Trial of an Abdominal 
Emergency Medical Training Course. AN INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MEDICAL EDUCATION 2018; 2018 
Aug 25-29; Basel. 
2) 石木 学，三原 弘，廣川慎一郎，関根道和，北島 勲．ARCS モデルに基づいた授業アンケートの分類と満足度
との比較検討を用いた授業改善方策の検討．第 50 回日本医学教育学会；2018 Aug 3；東京． 
3) 三原 弘，石木 学，野上達也，岡澤成祐，北島 勲．医学生同士で一連の診療を練習する学習コンテンツ作成の
試み．第 50 回日本医学教育学会大会；2018 Aug 3-4；東京． 
4) 関根道和，三原 弘，石木 学，廣川慎一郎，北島 勲．学士編入学制度に関する IR（Institutional Research）を活
用した意思決定支援．第 50 回日本医学教育学会大会；2018 Aug 3-4；東京． 
5) 三原 弘，石木 学，廣川慎一郎，関根道和，北島 勲．Moodle3 と携帯端末を用いた少人数教職員による TBL の
実践．第 50 回日本医学教育学会大会；2018 Aug 3-4；東京． 
6) 山田 徹，田村賢太郎，吉野 修，武部真理子，若杉雅浩，北啓一朗，吉田樹一郎，三原 弘，石木 学，関根道
和，峯村正実，廣川慎一郎，北島 勲．富山大学における地域枠・特別枠学生への取り組み．第 50 回日本医学教育
学会大会；2018 Aug 3-4；東京． 
7) 福士路花，西島瑞紀，三原 弘，田中朋美，川口善治，石木 学，北島 勲．富山大学医学科 3 年生のキャリアパ
ス上に発生する各イベントに対する認識度の比較．第 72 回富山県医師会；2018 Jan 28；富山． 
8) 西島 瑞，紀福士路花，三原 弘，田中朋美，川口善治，石木 学，北島 勲．富山大学医学科 3 年生のキャリア
パス認識度と授業改善（銀賞）．第 72 回富山県医師会；2018 Jan 28；富山． 
 
◆ その他 
1) 石木 学．富山大学附属病院看護部研修「静脈注射研修 2」（講師）；2018 Feb 23；富山． 
2) 三原 弘．便秘に対する新しい生活指導と新薬の使い分け．福井県武生薬剤師会講演会；2018 Apr 26；武生． 
3) 清水郁夫（信州大学），淺田義和，八木街子（自治医科大学），三原 弘（富山大学）．現場に役立つ研修をデザイン
する．第 69 回医学教育セミナーとワークショップ in 信州大学（ワークショップ）；2018 Aug 18-19；松本． 
4) 三原 弘，山田正明，田中朋美，川口善治．富山県医師会 富山大学医学部 3 年生への講義（キャリアパス講義）；
2018 Sep 18；富山． 
5) 三原 弘．便秘に対する新しい 生活指導と新薬の使い分け．竹林会；2018 Sep 25；福井． 
6) 石木 学．とやま糖尿病療養指導士認定研修会「糖尿病慢性合併症」（講師）；2018 Aug 25；富山． 
7) 石木 学．平成 30 年度片山学園高等学校「学問研究会」「医師になるために大学で学ぶ事」（講師）；2018 Oct 25；
富山． 
8) 石木 学．第 34 回富山県糖尿病懇話会「高齢化社会と糖尿病」（講師）；2018 Nov 24；富山． 
9) 三原 弘．便秘症新薬をいかに使い分けるか？．氷見市医師会学術講演会；2018 Nov 28；氷見． 
10) 石木 学．第 16 回臨床研修指導医セミナー「カリキュラムの作成」（講師）；2018 Dec 1；富山． 
11) 石木 学．富山大学附属病院看護部専門領域セミナー「糖尿病看護」糖尿病の概念について（講師）；2018 Dec 14；
富山． 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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